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Д о  настоящ его времени сущ ествует  мнение, что большая часть эл ек ­
тронов в процессе  инъекции попадает на инжектор. Причем, с точки зрения  
одноэлектронной теории, столкновение электронов с инж ектором  в ообщ е  
н еи збеж н о . Ho поскольку бетатрон все-таки работает, то  делались раз­
личные попытки теоретически объяснить о б х о д  (или, как иные выражаются, 
„промашку") электронами инжектора, а такж е попытки увеличить выход  
излучения путем различных приспособлений, якобы улучш аю щ их условия  
о б х о д а  инжектора электронами. Как известно, эти попытки сущ ественных  
результатов не дали. У ж е это обстоятельство п одтвер ж дает  то, что о б х о д  
инж ектора электронами, видимо, обеспечивается самим процессом инъекции.
Мы провели следую щ ий эксперимент. Использовали модель эл ек тр о­
магнита бетатрона на 15 М эе , но с питанием магнита постоянным током  
и импульсным питанием инжектора [1]. П озади инжектора была установ­
лена заслонка с отдельным выводом. По размеру заслонка точно соотв ет ­
ствовала габаритам анода инжектора.
Таким образом , если на инжектор действительно м ож ет попадать  
какая-то часть пучка, то, измеряя ток с заслонки и наблюдая форму импуль­
са тока с нее на экране осциллографа, мы сможем оценить это „вредное"  
действие инжектора, „перехваты ваю щ его“ электроны. Оказалось, что при 
включении накала инжектора и отсутствии напряжения инъекции и маг­
нитного поля наблюдается ток с заслонки порядка 0,5 — 1,0 мка.  Вклю­
чение магнитного поля не изменяет величину этого тока. П оявление т о ­
ка с заслонки объясняется тем, что часть электронов с  катода инжектора  
попадает на нож ку цоколя инжектора и оттуда стекает по выводу заслонки.
При включении магнитного поля и напряжения инъекции до  30 кв ток 
с заслонки увеличивается весьма незначительно (примерно до  1, 5 =  2,0 мка  
при токе со слоя камеры д о  300 мка).
Д ал ее , при перемещ ении инжектора с радиуса, где п =  0,95, на радиус, 
где  /г = 1 , 3 5  (т. е. на 7 мм),  ток с заслонки увеличивается на десятые  
и сотые доли мка.
Подавая сигнал импульса, тока с заслонки на осциллограф, можно было 
наблюдать, что сигнал появляется на экране в момент времени, когда 
напряжение инъекции соответствует н еобходи м ом у напряжению, т. е. вел и ­
чине магнитного поля.
Затем была поставлена перегородка в камере позади инжектора, так 
что электроны могли совершить немного меньш е одного полного оборота. 
Сигнал с заслонки на экране осциллографа при этом отсутствует, а ток
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с заслонки остается на уровне, обусловленном стеканием электронов с ножки  
цоколя инжектора на вывод заслонки (0 ,5  -ь -1,0 мка). П ерем ещ ение инж ек­
тора изменений никаких не дает .
В х о д е  экспериментов в этой и другой [Ij работах было установлено, 
что ток в замкнутом пучке в процессе  ввода примерно на два порядка  
больш е того, какой попадает на заслонку, т. е. какой мог бы попадать  
на инжектор.
Следовательно, проблема о б хода  инжектора электронами в процессе  
захвата электронов в ускорение не играет столь важной роли, какая ей 
отводится. Этот вывод подтверж дается  также опытами Говарда [2] и Виде-  
роэ [3], когда за пределы инж ектора внутрь камеры выдвигалась пластинка 
на 3 —  5 мм  и при этом интенсивность излучения с мишени почти не изме­
нялась.
Таким образом, хотя на инжектор в процессе  захвата электронов  
в ускорение и попадает незначительная часть электронов, это  не меш ает  
проц ессу  захвата и тем б о л е е  не может улучш ать условия захвата, как 
утверж дает  В. С. М елихов [4].
П роведенные нами эксперименты и опыты Говарда и Видероэ могут  
являться косвенным подтверж дением теоретических полож ений Б. Н. Роди-  
мова [5] о том, что главным и определяющ им фактором в процессе  захвата  
электронов в ускорение является электростатическое взаим одействие э л е к ­
тронов и электронных пучков, и это взаимодействие приводит к благоприят­
ным условиям обхода  инжектора электронами в процессе захвата их в у с к о ­
рение.
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